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Рассматриваются особенности управления самостоятельной работой по иностранному языку 
студентов технических специальностей. Эти особенности имеют достаточно сложную структуру. 
При планировании управленческой деятельности по иностранному языку важно учитывать фактор 
времени и выбирать варианты, дающие быстрейшую отдачу при минимальной затрате времени, при-
нимая во внимание малую сетку часов, отводимую на изучение языка в техническом вузе. Преподавате-
лю, приступая к управлению, необходимо понимать роль и значение факторов управления в организации 
самостоятельной работы по иностранному языку. Осуществление управления самостоятельной рабо-
той гарантирует каждому студенту определенный уровень обученности в основных видах речевой де-
ятельности, что существенно продвигает студентов в самостоятельном изучении иностранного 
языка как средства общения и имеет большое психологическое значение.  
 
Введение. Без правильно организованной и регулярной самостоятельной учебной работы студен-
тов вузовское образование не может быть успешным. Поэтому в последние годы заметно и возрос инте-
рес к самостоятельной работе в организации учебного процесса на всех ступенях обучения. Учение об 
активном характере учебной деятельности стало ныне фундаментом учения о самостоятельной работе 
обучаемых. В связи с этим коренным образом изменились цели высшего образования. Если раньше ос-
новной целью считалась передача студентам определенной, относительно законченной системы знаний, 
то в современных условиях стратегической целью становится не усвоение и ретрансляция знаний, уме-
ний и навыков, выполнение обязательной учебной программы, а создание определенных условий самораз-
вития, культурного самоопределения личности студента, превращение его в субъекта собственной жизне-
деятельности, а также стремление развить у него способность самостоятельно приобретать знания и быстро 
приспосабливаться к новым сферам деятельности. Очень важно, чтобы высшее учебное заведение давало 
не только определенную сумму знаний, но и учило делать самостоятельные выводы на базе этих знаний, 
прививало бы навыки творческого мышления. Причем необходимо привить умение самостоятельно попол-
нять свои знания, ориентироваться в быстро растущем потоке всевозможной информации.  
Существенное изменение в результате развития науки и техники (и в этой связи изменение в со-
держании творчества инженера, требующее от него теперь не только правильного и наиболее полного 
усвоения научно-технических знаний, но и умения осмыслить приобретенную информацию с целью 
своевременного принятия правильных решений) актуализирует необходимость приучения будущих ин-
женеров к самостоятельному пользованию специальной научно-технической литературой на иностран-
ном языке, особенно зарубежными научно-техническими журналами с тем, чтобы инженер был в курсе 
всех современных достижений в его профессиональной области и мог при необходимости адаптировать 
их для нужд отечественного производства. Поэтому на современном этапе обучения в высших учебных 
заведениях технического профиля и придается большое значение самостоятельной работе студентов в 
процессе приобретения ими знаний, а следовательно и поискам рациональных путей ее организации и 
совершенствования. Между тем вопрос организации самостоятельной работы студентов технических 
специальностей по иностранному языку и управления ею является еще до конца не решенным.  
 
Основная часть. Обучение иностранному языку в техническом вузе отличается трудностями, свя-
занными с тем, что большую часть учебной программы составляют точные науки. Небольшое количе-
ство часов, отводимое на изучение иностранного языка, не способствует развитию иноязычной речевой 
деятельности, поэтому задачи по формированию навыков и умений устной речи, пользования литерату-
рой по специальности остаются часто нерешенными. Одной из причин такого положения является убеж-
денность части студентов в том, что при минимальных знаниях иностранного языка с помощью словаря 
можно понять любой текст. Но на практике оказывается, что недостаточное владение иностранным язы-
ком не дает возможности ни пользоваться иноязычной литературой, ни общаться с зарубежными партне-
рами. Возникает необходимость создания системы, при которой студенты технических специальностей 
могли бы самостоятельно работать с предлагаемым материалом. Нужно организовывать учебную работу 
так, чтобы она максимально способствовала развитию и совершенствованию иноязычной речевой дея-
тельности студентов. Главное, чтобы сами студенты осознавали пользу от такой организации занятий [1].  
Попытки управлять личностью часто ведут к манипуляционному воздействию, что приводит к 
агрессивной реакции, отчуждению или закрытости партнера и блокировке взаимодействия, т.е. к отрица-
тельным и часто деструктивным проявлениям. Поэтому объектом управленческой деятельности должна 
выступать не личность или коллектив, а процессы, опосредованно влияющие на человека. При таком 
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или социальный результат. Ведь и личность является в определенной мере результатом социальных, а 
значит, управляемых процессов. Чем совершеннее и благоприятнее социально-психологический климат 
управления, тем оптимальнее развитие творческой индивидуальности. Позиция автора основана на том, 
что объектом управленческой деятельности является процесс организации самостоятельной работы по 
иностранному языку студентов технических специальностей. Таким образом, управление – это опосре-
дованная координация продуктивного процесса на основе определенных методов воздействия, рефлек-
сии и сотворческого взаимодействия партнеров. 
Решение проблемы оптимизации управления процессом организации самостоятельной работы по 
иностранному языку предполагает раскрытие сущности данной психолого-педагогической деятельности, 
ясность постановки цели, определения комплекса задач, наиболее эффективных средств их достижения, 
целесообразных методических приемов эмоционального воздействия и уверенность в достижении ре-
зультата своей деятельности. Ю.К. Бабанский пишет: «Наука об управлении убедительно доказала, что 
оптимального результата в осуществлении любого проекта можно достигнуть лишь в том случае, когда в 
логической системе сочетаются:  
1) выработка и принятие управленческого решения;  
2) организация выполнения решения;  
3) регулирование и корректирование намеченных ранее действий по выполнению решения на ос-
нове предварительной оценки хода осуществления проекта;  
4) итоговый учет и контроль результатов выполнения решения» [2, с. 35].  
В связи с этим усложняется и работа преподавателя. Путем грамотного управления мыслительной 
деятельностью студентов он должен возбуждать их интерес к содержанию изучаемого предмета. Новый 
материал следует объяснять, связывая его с предыдущим, подводить студентов к собственным выводам и 
обобщениям. Кроме того, необходимо направлять проблемными вопросами речевую иноязычную дея-
тельность студентов, оценивать их знания и умения, не забывая при этом об изучении их индивидуаль-
ных особенностей в целях индивидуализации учебного процесса. Задача преподавателя в управлении 
учебным процессом – отобрать содержание обучения, обеспечить рациональную организацию самообу-
чения, сформировать умения студентов самостоятельно добывать знания, т.е. осознанное овладение при-
емами учебного труда. В этой связи необходимо, чтобы студент: 
- имел ясные представления о целях своей учебной деятельности и был ориентирован на решение 
тех задач, которые ставит перед ним высшая школа; 
- осознавал мотивы своей учебной деятельности; 
- при возникновении трудностей умел концентрировать свои психические и физические силы на 
достижении поставленной цели; 
- умел нести ответственность за правильность своего выбора уровня заданий и темпа изучаемого 
материала; 
- умел сам оценивать свою деятельность; 
- планировал самостоятельно и организовывал свою учебную деятельность. 
Учеными доказано, что чрезмерная активность преподавателя на занятии и во внеурочное время в 
стремлении передать как можно больше информации студентам часто ведет к торможению в ее восприя-
тии. Часто можно столкнуться с такой ситуацией, когда преподаватель не может разобраться в том, по-
чему же после его объяснения студенты так и не поняли того, что им было необходимо усвоить. Препо-
даватель пытается объяснить то же самое несколько раз, но эффект от повторных объяснений обычно 
может быть совсем незначительным. У студентов возникает ложное ощущение, что они все это уже зна-
ют, так как слышат не в первый раз, и они остаются внутренне пассивными, а следовательно и невоспри-
имчивыми. Поэтому преподавателю следует воспитывать у студентов максимальную активность по от-
ношению к изучению иностранного языка и создавать условия, когда студенты сами ощущали бы по-
требность в получении знаний, ибо получаемое в готовом виде проходит мимо их сознания и не оседает 
в памяти. Отсюда следует вывод, что преподавателю необходимо научить студентов учиться, т.е. приоб-
ретать умения самостоятельной работы. Отсутствие умений этой работы отрицательно сказывается на 
изучении иностранного языка, особенно у студентов технических специальностей. Обычно студент свою 
самостоятельную работу по языку сводит к выполнению домашних заданий. Самостоятельная работа, 
тем не менее, не должна рассматриваться только как выполнение домашних заданий. Она включает все 
виды работы в аудитории и вне ее. Если говорить об управлении в организации самостоятельной работы 
студентов, то это предполагает: 
- четкое распределение функций между участниками учебного процесса, которыми в данном слу-
чае являются преподаватель и студенты; 
- управление учебным процессом (под управляемой организацией мы понимаем такое осуществ-
ление самостоятельной деятельности студентов, которое производится по специальной программе и с 
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- фактор времени (студенты должны использовать в своей самостоятельной работе по иностран-
ному языку те приемы и методы, которые с наименьшей затратой времени и сил дают более эффектив-
ные результаты). 
Управление организацией самостоятельной работой студентов по иностранному языку может быть 
определено как система рационального использования времени в цикле плодотворной деятельности сту-
дентов, направленной на адаптацию к языку, согласно их силам и способностям. Только в процессе управ-
ляемой самостоятельной работы студент начинает адаптироваться к изучаемому предмету, пробуя себя в 
нем, примеряя и определяя расход воли, сил и способностей в единицу учебного времени. Ю.К. Бабанский 
утверждает, что «управление может стать оптимальным лишь в том случае, когда оно в максимально 
возможной мере учитывает естественный, закономерный ход развития индивидуумов, общественных 
процессов, явлений, содействует ускорению развития их положительных тенденций» [2, с. 35]. 
Учитывая чрезвычайно ограниченный языковой опыт студентов технических специальностей, их 
самостоятельная работа должна управляться непосредственно или опосредованно. Цикличность в пре-
поднесении определенного материала и в построении занятий предполагает увеличение удельного веса 
самостоятельной работы по мере увеличения порядкового номера цикла. Так как преподаватель не явля-
ется сегодня единственным источником информации, его основная функция заключается в управлении 
процессом усвоения знаний и воспитания (формирования) личности студента.  
Если обратиться к современной психолого-педагогической и методической литературе, то в ней 
процесс обучения рассматривается как учебное сотрудничество преподавателя со студентами, подчерки-
вается его совместный кооперативный характер. Вместе с тем приводимая И.А. Зимней схема взаимо-
действия обучающего с обучаемым свидетельствует о том, что определяющим в этом взаимодействии 
является импульс, исходящий от преподавателя [3]. Иными словами, оптимизация учебного процесса, а 
значит, и его результативность непосредственно зависят от адекватного управления этим процессом со 
стороны преподавателя. 
Управление – это определенная система, которая отвечает за развитие, обеспечивающее достиже-
ние конкретных целей. Мы согласны с К.Б. Есипович, которая предлагает следующее определение: 
«Управление учебной деятельностью представляет собой комплексную целенаправленную систему средств 
методического и психолого-педагогического обеспечения учебного процесса, способствующую рацио-
нальной организации и активизации как отдельных учебных действий обучаемых, так и их учебной дея-
тельности в целом, а также создающую ориентиры для формирования у обучаемых приемов, навыков и 
умений самостоятельной работы» [4, с. 83]. Системный анализ управления самостоятельной работой по 
иностранному языку показал сложность его структуры. Нами выделяются определенные особенности, 
характеризующие управленческую деятельность:  
1) общеизвестно, что любая управленческая деятельность начинается с постановки научно обос-
нованной цели. Наши наблюдения и специально проводимое нами в ходе исследования анкетирование 
преподавателей показало, что не все (особенно начинающие) преподаватели умеют формулировать цели 
и задачи урока. Если проанализировать существующие учебники и учебные пособия по иностранному 
языку для студентов технических специальностей, то можно заметить, что в них не всегда конкретизи-
руются цели обучения. Поэтому нами и выделяется в качестве первой составляющей определение целей 
управления учебным процессом; 
2) при организации управления необходимо учитывать качественное своеобразие формируемой 
деятельности. Это обусловлено тем, что на практике внимание преподавателей поглощает работа мнеми-
ческого характера по изучению лексико-грамматического материала, часто в отрыве от формируемой 
деятельности, что не ведет к развитию коммуникативной компетенции. Учитывая сложности обучения 
иностранному языку в техническом вузе, абсолютно ясна важность выделения доминирующих видов 
деятельности, подлежащих управлению. Необходимо вести отбор языковых и речевых средств с учетом 
качественного своеобразия формируемых видов деятельности, так как в условиях обучения иностранному 
языку в техническом вузе важно прочное и качественное усвоение базовых явлений изучаемого языка; 
3) важным элементом управления является индивидуализация обучения, так как недооценка роли 
индивидуального подхода снижает уровень готовности студентов к усвоению иностранного языка, что 
сказывается на результативности обучения; 
4) для осуществления управленческой деятельности в процессе самостоятельной работы студен-
тов преподавателю необходимо обеспечить получение информации по определенной системе параметров 
о состоянии управляемого процесса (в нашем случае это овладение иностранным языком студентами 
технических специальностей), т.е. обеспечивать систематическую обратную связь. 
На необходимость обратной связи в форме немедленного подкрепления указывали многие ученые. 
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о том, выполнена ли та или иная операция согласно программе управления. В исследованиях вопроса об 
обратной связи в процессе обучения мы исходили из положения П.К. Анохина об обратной афферента-
ции, которая информирует о результатах совершенного, конечного, и промежуточного действия, давая 
возможность оценить степень успеха выполненного действия [5]. Обратная связь может быть внешней и 
внутренней, жесткой и гибкой, подкрепляющей, корректирующей, немедленной и отсроченной. По 
нашему мнению, при организации управления самостоятельной работой по иностранному языку студен-
тов технических специальностей обратная связь, видимо, должна быть комбинированной, сочетая жест-
кие и гибкие формы.  
Если говорить о внутренней обратной связи, то она осуществляется с помощью ориентировочной ос-
новы деятельности, которая задается студенту, а также с помощью различных ключей, что очень важно при 
организации самостоятельной работы по иностранному языку. В нашем понимании это ключ-подсказка, 
ключ-правило, ключ-модель, ключ-экстралингвистический фактор и ключ-готовый ответ [6, c. 124].  
А внешняя обратная связь осуществляется с помощью системы контрольных заданий, выполняемых по-
сле проработки определенного учебного материала. Частота обратной связи должна быть различной в 
зависимости от этапа обучения. На начальном этапе, например, контроль должен быть пооперационным 
и систематическим, а на последующих этапах внутренняя обратная связь по внешней форме действия 
осуществляется лишь при наличии потребности у студента в получении этой связи. Частоту обратной 
связи целесообразно рассматривать в связи с мотивационной и подкрепляющей особенностями.  
В целом при осуществлении управления самостоятельной работой студентов обратная связь 
должна нести преподавателю следующую информацию: 
- выполняет ли студент именно те действия, которые необходимо для усвоения того или иного 
материала; 
- правильно ли выполняются задания: 
- соответствует ли форма выполняемых заданий этапу усвоения; 
- формируется ли действие с должной мерой обобщения, свернутости, автоматизированности, 
быстроты выполнения и т.д.; 
5) одной из особенностей управленческой деятельности является мотивационное обеспечение, 
так как недооценка роли мотивации снижает результативность обучения. Естественно, что проблема го-
товности к самостоятельной работе перерастает в проблему предварительного повышения учебной мо-
тивации, воспитания интереса к учению. Из практики известно, что для построения по-настоящему дей-
ственной системы обучения иностранному языку важно сформировать положительную мотивацию и 
рассматривать ее в этой связи необходимо не только как прием, реализующий основные дидактические 
принципы, а как специальную задачу, решение которой обеспечивает успешность усвоения иноязычного 
материала. Мы согласны с П.И. Пидкасистым, который считает, что «при целенаправленном формирова-
нии все побуждения, связанные с познавательной активностью, становятся более осознанными и действен-
ными, усиливается их предвосхищающая, регулирующая роль и в учебной деятельности, возрастают ак-
тивность личности в перестройке мотивационной сферы, активные попытки поставить самостоятельные и 
гибкие цели учебной работы, наблюдается преобладание внутренних мотивов над внешними» [7, с. 143]. 
При этом отмечается, что позитивные мотивационные изменения, формирование интереса к учению 
происходят в результате совершенствования целостной личности; 
6) при формировании заданной деятельности в процессе управления самостоятельной работой 
студентов большое значение имеет подкрепление. Но этот процесс не следует смешивать с обратной свя-
зью, поскольку они выполняют различные функции и по своему содержанию не могут совпадать друг с 
другом. Подкрепление предполагает такое воздействие на студента, которое приводит к закреплению 
получаемых знаний, в то время как обратная связь – это получение информации о ходе деятельности 
студентов. Если обратная связь может осуществляться в двух направлениях – и к студенту, и к препода-
вателю, то подкрепление всегда направлено на студента. В процессе обучения иностранному языку под-
крепление, как правило, совпадает с внутренней обратной связью, поскольку правильное выполнение 
заданий здесь является важным мотивом самостоятельной учебной деятельности студента. 
Таким образом, все выделенные нами особенности управления самостоятельной работой по ино-
странному языку выполняют определенную функцию в процессе управления. Но главная трудность при 
осуществлении управления состоит в логически продуманной целенаправленной работе, которая бы учи-
тывала конечные требования обучения иностранному языку.  
Преподаватель как основное управляющее звено отвечает за то, чтобы каждый студент в зависи-
мости от его способностей выполнял конкретную функцию. Преподаватель также организует оптималь-
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именно преподаватель обеспечивает благоприятные условия для оптимизации учебного процесса. Для 
этого необходимо осуществить следующую управленческую деятельность: 
- обеспечить целенаправленную деятельность студентов; 
- определить необходимые виды языковой и речевой деятельности для каждого студента; 
- непрерывно повышать компетентность каждого студента, что означает создание условий для 
овладения новым учебным материалом в зависимости от индивидуальных способностей, темпа работы, 
учета качественного своеобразия учебного материала, объективных и субъективных трудностей усвое-
ния, обусловленных существующими способами конструирования учебных ситуаций, умения выбрать 
рациональные пути овладения иноязычным материалом и т.д.; 
- постоянно контролировать деятельность каждого студента, прививая умения самоконтроля и са-
мокоррекции.  
Следует отметить, что качественное своеобразие иностранного языка как объекта управления в 
техническом вузе заключается в том, что студент имеет дело с большим числом единичного материала, 
который подлежит осмыслению и усвоению, а следовательно увеличивается нагрузка на память. Это 
требует критического пересмотра существующих подходов к обучению иностранному языку на данных 
факультетах. Этой цели и служит управление. При организации самостоятельной работы студентов тех-
нических специальностей, учитывая конкретные условия обучения иностранному языку, управление 
необходимо для овладения новыми базисными формами деятельности алгоритмического, полуэвристи-
ческого и эвристического характера в каждой их основных видов речевой деятельности. В свою очередь 
объектами управления должна быть учебная деятельность: 
- по словоупотреблению; 
- структурному оформлению речи; 
- обучению понимания синтаксических связей при чтении технических текстов по специальности; 
- извлечению основной информации из технических текстов;  
- реферированию, аннотированию, реферативному переводу. 
 
Заключение. Осуществление управления названными выше деятельностями гарантирует каждому 
студенту определенный уровень обученности в основных видах речевой деятельности: говорении, пись-
ме, чтении, что существенно продвигает студентов в самостоятельном изучении иностранного языка 
как средства общения. Это имеет большое психологическое значение. Также  необходимо через созда-
ние благоприятных условий, создавать определенную творческую атмосферу,  пробуждать когнитив-
ный и эмоциональный интерес, вызывать у студентов желание и потребность в самовыражении и сози-
дании. При такой постановке вопроса появляется возможность успешного управления организацией 
самостоятельной работы по иностранному языку в совместном активно-творческом общении препода-
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